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залучення практикуючих підприємців у навчальний процес. Тому 
реальну користь певні навчальні програми почнуть приносити 
тоді, коли в Україні нагромадиться критична маса успішних ме-
неджерів, здатних і готових попрацювати на ниві освіти. А поки 
ця форма освіти буде являти собою щось начебто клубу ділового 
спілкування з елементами економічного лікнепу. 
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Формування спеціалістів у вищих навчальних закладах ґрунту-
ється на двоєдиному підході: що вивчати? як вивчати? Первинною 
в цьому процесі, безумовно, є змістовна складова, яка передбачає 
інформаційну насиченість навчальних дисциплін та їх структуру, 
яка б задовольняла вимогам сьогодення. При цьому конкурентними 
перевагами випускників нашого університету мають бути не просто 
ґрунтовні знання з окремих предметів, які мають попит в бізнес-
середовищі, а їх комплексне поєднання, наприклад, знання бухгал-
терського обліку за міжнародними та національними стандартами, 
контролінгу, фінансового аналізу та арабської, китайської (або ін-
шої іноземної) мови. Орієнтація на вибір дисциплін, які необхідні 
для формування спеціалістів з певними кваліфікаційними навичка-
ми, здійснюється за рахунок варіативної частини навчальних планів. 
У більшості випадків орієнтир студента має бути на майбутню сфе-
ру працевлаштування та потреби ринку праці. 
Другою стороною процесу формування конкурентоспроможних 
спеціалістів високої кваліфікації є організаційна сторона навчально-
го процесу, яка ставить на меті не просто надати студентам певні 
знання з фаху, а й розвиток відповідних навичок, які необхідні в 
майбутній професійній діяльності та направлені на вміння організо-
вувати свою роботу, орієнтуватись в широкому просторі інформа-
ційних потоків, самостійно оволодівати новими технологіями в біз-
несі. Саме тут визначна роль відведена процедурам організації 
самостійної роботи студентів, яка допомагає студентові в майбут-
ньому не розгубитися в бізнес-середовищі, що постійно змінюється, 
і потребує навчання протягом усього професійного життя.  
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Якщо перший аспект процесу навчання на перше місце виво-
дить роль викладача, то другий аспект — передбачає посилення 
ролі самого студента, який має бути не пасивним учасником на-
вчального процесу, а її провідною ключовою фігурою. 
Підсумовуючи вищевикладене, слід підкреслити, що на сьогод-
нішній день організація самостійного роботи студента з боку ви-
кладача є найбільш «слабкою ланкою» нашої роботи. Якщо проце-
дури аудиторної роботи зі студентами у викладача не викликають 
питань, то організація самостійної роботи ускладнена окремими 
причинами. До них, в першу чергу, відносяться методичні недороб-
ки, а саме не відпрацьовані нормативи часу на проведення того чи 
іншого виду робіт. Наприклад, якщо раніше на керівництво однієї 
курсової роботи студента та її перевірки викладачеві надавалось 
три години, то зараз, враховуючи велику кількість часу на прове-
дення контролю за самосійною роботою студента у вигляді перевір-
ки домашніх завдань, що виносяться на самостійну роботу, перевір-
ки модульних контрольних робіт, перевірки рефератів та інших 
видів робіт, проведення консультацій, норми часу не доводяться, і 
планувати свою роботу та звітувати про реальне навантаження ви-
кладачу дуже важко. Другим організаційним моментом є забезпе-
чення аудиторіями для проведення індивідуальних занять та кон-
сультацій, які мають бути введені в розклад.. Водночас, самостійна 
робота студентів має бути не «панацеєю» від проблем навчального 
процесу, не просто «модним» напрямом роботи, а комплексно по-
єднуватись з лекційними та практичними заняттями, ні в якому разі 
не принижуючи останні, а доповнюючи та посилюючи їх. 
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Кваліфікація населення має важливе значення для економіч-
ного розвитку кожної країни, оскільки ефективне використання 
наявних природних ресурсів та здійснення виробництва на висо-
кому рівні вимагають якісної професійної підготовки фахівців. 
Правники не є виключенням у цьому аспекті, оскільки саме пра-
вове регулювання суспільних відносин є тією основою, на якій 
реалізуються певні політичні рішення, що спрямовують загаль-
ний соціально-економічний розвиток держави. 
